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RECUPERAÇÃO DE DADOS FUGAZES 
Expo içõc , e par ticularmente xpo içõe ten1porária ão evento efêmeros. Dc-
poi da prirncira , notícia a respeito na in1pren a diári a, depoi do período em que 
con tituem novidade depoi de ati fazerem o interesse do círculo re trito de frc-
qüentadore , de cada mu eu ou galeria, e fin almente, apó a de montagem , e "'as font e 
de inforn1ação e conhecimento ·e perdem a mai veze para a comunidade de e tu-
dio o . O catálogo ou folheto e ·plicativo .. que en1 geral aco mpanh am a expo-
içõe têm tira gem pequena e nor1naln1ente não figuran1 na bibliogr afia on ultada 
para un1a pe qui -a. De --aparecem ante me mo que profi ionai - de mu ~eu tenham a 
oportunidade de adquirir um exemplar a carga de trab alho e conhecimento e pc-
cializado nece ~ário para o planej amento e a mont agem de uma expo ição e de um 
catálogo, a perda de sa inform ação a --ume feiçõe de de perdício . Um artigo e -
crito para um catálogo pode er reproduzido por eu au tor em outro tipo de pu-
blica ão: a\ infor n1açõe obre a coleção ou obre o artefato cxpo to que n1uita 
veze ae m do depó ito - de mu eu ou do gabinete de colecionadore par ticulare ex-
clu ivamente para figurar na mo tra es .. a e perden1. Perdem- e também as excelente 
foto do objeto tão in1port ante s para os que traba lham om cxpre , õe.. materiais 
de ul tura. 
Solução concreta e viável do problen1a foi propo ta pel o antropólogo Frank A. 
orick do Lowie w1u eum of Anthropology da Univcr idade da Califórnia ( 103 Kroe-
ber, H all Berkeley , CA 94720). Editor da Ne1vsletter do Council of 1u eun1 Anthro-
pology ele publica ne e veículo de ampl a circulação re u1no padronizado de ca-
tálogo de expo içõe e acervo da e pe ialida<le, a im con10 de mo tr3 obre arte, 
n1u -cu de arte, orien talí ' tica, arqueolo gia clá ica hi ·tória. folclore e foto gra fia. Se 
o exemplar do catálogo for mandado para Audrey Shane ( Iu eun1 of Anthropology, 
Univer"ity of Briti">h Colun1bia, 6393 orth\\ 1e t 1ari ne D rive Vancouvcr, BC Canada 
V67 1 W S), ele erá incluído nas bibliografia de catálogo que estão endo prepa-
rado pela arquivi ta. 
Trata- e poi de um a importante operação de recuperação de dado fug aze , on1 
a qual é nece úrio colaborar. Para incentiv ar o levanta n1ento de ma teria i de , e tipo, 
anexa mo\ a título de moJclo , un1 do re umos de catálogo que a 1\ 'c H·sle11er publi ou. 
Além di o, e vi ando a um a inforn1ação mai amp la entre o pc oal de n1u cu~, orick 
propõc-\c tan1bém a veicular notíci a obre nova aqui içõc~ e permuta · de oh.: -es 
e ar tcf a tos de intcrc e antropológi o. 
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1 · I C O L . 1 • o r bc r to ( o r g . ) a n d D O R T :-\. S o n ia F . ( e n t. d o g ) \\' i t h e o 11 ab ora ti o n o f 
Lu ci:i H. van \ ·elthem and Lux B. \ .idal . Art e p un1â ria do B ra~il. :\1u eu 
de _-\rte ~f ode rn .. 1 de São Pau lo. P. O. Box 7 517. 01000 São Paulo, SP -
Brazíl. L imitcd nun1ber of free co1 ie . 23 x 20,5cn1. 76 PP. 
F c:1ther artifact exhibited in expo ' ition and de cribed in cata lo::,: 2 lJ pper Xingu. 
1 .Kalapalo. -4 Kamayurá. 2 ~ [ehinaku. 1 Trum (li, 2 T xikão 1-4 \\ ' aurá . 2 Y~ a \'.·alapiti 
7 ".\ -uriní. 1 \ v· e"'tern Bororo~ 3 6 Eastern Bor oro . 1 Canela, J Gavião , 1 Guajaj .1r c.1 
Gu 3rani, 3 Hi knriana. 3 Ju runa . 8 Kaing ang, 27 I(arajá. 12 Kaxin a\\·a. 3 Ka yZibi, 
4 Pau d·.:.\. rLo a :i a pó 1 19 f e k r ano ti, : n-1 u n d u r u k u. 5 Oi a n1 pi 1 P ali k u r. 1 Pari n -
tintin .. 1 O Rikbakts:i . 1 Suyá. 7 T a pi rapé. 1 Temb é '.23 Tiriyó 16 Tuk ano . o Txu-
karan1ãi, 2 Urubu- :Kaa por: 3 \\ 'ai-\vai, 9 \\ 1 ayana-i\ parni 2 Xavante, 36 Xikrin 15 
Yanomami: 1 Karib (no precise provenience ) . 12 l(ay apó (no preci -e pro\'cnien ce) 
and 3 ar tif acts \\ ith no reference. Exhibited item belong to 1lu _eu Pauli ta. ~f u eu 
Nacion al. 1fuseu Paraense Emílio Goeldi 1 11 u eu Plínio Ayro a and pri\' te collectors. 
Cat alog ,vith 42 black-and-,vbite i1lustration~. General introduction on Brazilian l n-
.... 
dian feáther,\ ·ork by Soni a F. D orta Jnd Lucia H. Yan \ ' elthe m \\·ith n1ap hO\\·ing 
loc atio n of tribes; article on feather\\ ·ork of specific tribes by Soni a F. D orta 
(Bororo) pp. 24-26, }.,faria Hel oisa Fenélon Co ta (K arajá) pp. 2931 Lux B. \ . idal 
(Kayapó) pp. 32-3·4, Lucia H. van Velthem (Tukano) pp. 37-39~ Berta G. R ibeiro 
(Urubu -Kaapor) pp. 40-42 all of th em in Portugue e ande Engli h. Exhibition 
chedule: 1'1u eu de Arte Moderna, São Paulo, 12. 08-4. 09. 1980· 1Iu eu Paraen e 
Emílio Goeldi, Belén1 (Pa rá), 23. 10-16. 11. 19 O; Palácio do Itamarati Bra ília 
12. 1980-1 .1981. The Bra silía is ue of the ame catalog \Yith 42 good color ilu trations. 
General bibliography at the end of the volume . 
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